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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penerapan prinsip akidah tauhid dalam kalangan 
kepimpinan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA).  Kajian secara 
kualitatif ini menggunakan instrumen secara  temu bual dan pemerhatian.  Responden dalam 
kajian ini melibatkan seramai lapan orang pengetua yang dipilih secara persempelan kluster yang 
mewakili sekolah di zon barat dan utara Semenanjung Malaysia. Hasil kajian mendapati 
kepimpinan di SMKA telah berjaya mengaplikasikan prinsip  akidah tauhid dalam kepimpinan 
mereka dengan merencanakan pelbagai aktiviti  yang melibatkan keseluruhan warga sekolah. 
Kewujudan suasana persekitaran yang mendekatkan  warga sekolah dengan cara hidup Islam di 
lihat telah berjaya mempertingkatkan jati diri murid dan kepimpinan sekolah kajian. 
 
Kata kunci : Kepimpinan Islam, akidah tauhid 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to identify the principles of tauhid in the leadership practices of the principals of 
SMKA, (Malaysian National Religious School). This qualitative study uses interviews and 
observation as data collection instrument. Chosen by cluster sampling, respondents in this study 
were eight principals that represented the schools in western and northern zones of Peninsular 
Malaysia. The findings showed that these SMKA principals successfully inculcate the principles 
of tauhid in their leadership through various school activities involving the whole school 
community. It was also found that the school environment that was created through the teachings 
of Islam as a way of life has been able to improve the school pupils’ self-esteem and leadership. 
Key word : Islamic leadership, the principles of tauhid 
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1. Pendahuluan 
 
Pembudayaan negara yang menitikberatkan Islam pada hari ini menunjukkan akan 
keperluan institusi pendidikan Islam diberi nafas baru untuk bersama-sama membangun dalam 
arus globalisasi yang melanda era ilmu termasuk bidang pendidikan. Gaya kepemimpinan 
pengetua, perkembangan kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu kembali 
berteraskan prinsip-prinsip murni Islam tanpa mensisihkan kepentingan teknologi moden yang 
mendominasi arus perdana.  Dalam konteks ini, kepemimpinan pengurusan pendidikan kini perlu 
seiring dengan arus pengurusan moden serta menterjemahkan gaya kepimpinan berteraskan 
Islam yang ternyata boleh memberikan impak yang besar kepada peningkatan akademik dan 
keperibadian murid.  Gaya kepimpinan yang berpegang kepada kepimpinan Islam secara 
teoritikal di jangka mampu menterjemahkan kehebatan Islam, keunikan akhlak dan role model 
kepada masyarakat keseluruhannya (al-Buraey, 1985; Jabnoun, 1994; Danial, 2004; dan Adnan, 
2006).  Justeru itu, Islam meletakkan matlamat  kepimpinan  mestilah memenuhi maksud al-Falah ia itu 
kejayaan di dunia dan akhirat  
ﯨ  ﯨ     ﯨ  ﯨ  ﯨ     ﯨﯨ  ﯨ  ﯨ    ﯨ  ﯨ  ﯨﯨ  ﯨ  ﯨ 
 ﯨ   ﯨ  ﯨﯨ   ﯨ  ﯿ  ﯾ  ﯽ  ﯼﯨ  ﯨ   ﯨ  ﯨ  ﯨ  ﯨ  ﯨ    
Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah 
kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau 
melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan 
berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat 
baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah); 
dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya 
Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan  
       al-Qasas 28:77  
Oleh itu pengabaian salah satu daripada maksud  al-Falah  tersebut merupakan satu penyimpangan 
pada hakikat dan falsafah kepimpinan  dalam Islam 
 
 
2. Kepimpinan Dalam Islam 
Kepimpinan menurut bahasa Arab merujuk kepada istilah-istilah yang diertikan sebagai 
al-khilafah, al-Imamah, al-Wali, al-Riyasah dan al-Zaamah.  Menurut al-Quran,  kepimpinan 
dan Islam tidak dapat dipisahkan  
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ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑﭚ     ﭤ   ﭣ  ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ
ﭧ  ﭦ  ﭥﭨ    ﭯ   ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". 
Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): 
"Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang 
yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-
bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan 
mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 
akan apa yang kamu tidak mengetahuinya 
al-Baqarah 1:30   
Kepimpinan dalam Islam mempunyai objektifnya tersendiri iaitu satu kaedah pengarahan 
dan pembentukan manusia yang berasaskan kepada keimanan terhadap Allah SWT.   
Kepimpinan Islam  juga  merupakan amanah ketuhanan (divine trust) yang merangkumi urusan 
dunia dan akhirat.  Justeru itu, Islam meletakkan kepimpinan sebagai pengganti kepada fungsi 
kenabian   bertujuan menjaga agama dan  mengatur kehidupan manusia di dunia (al-Mawardi, 
1996).  Ibn Taimiyyah (1971) menjelaskan bahawa fungsi kepimpinan itu sendiri merupakan 
satu tuntutan utama dalam ajaran Islam yang perlu diberikan perhatian oleh setiap umat Islam.  
Oleh itu,  Islam menetapkan bahawa kepimpinan dan pengurusan ialah amal yang perlu diambil 
berat kerana ianya terangkum di dalam pengertian ibadah yang amat luas. Kepimpinan  dan 
pengurusan yang sempurna adalah antara alat-alat utama ke arah kesempurnaan amal dan ibadah 
(Wahab, 1992).  Islam tidak memisahkan peranan kepimpinan dan pengurusan  kerana kedua-
duanya merupakan unsur-unsur utama yang akan mengukuhkan al-Din, syariah dan  ummah.  
Natijah daripada itu, maka kepimpinan dalam Islam harus diterajui oleh individu yang bertakwa 
kepada Allah SWT.  Al-Quran memaparkan isu  tersebut  dalam al-Quran yang memperjelaskan 
kepentingan kepemimpinan mempunyai sifat pengabdian yang tinggi terhadap Allah SWT. 
 
  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ    ﭷ  ﭶ   ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ   ﭱ   ﭰ  ﭯ    ﭮ  ﭭ  ﭬ
ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ  ﭿ     ﭾﮆ  ﮋ      ﮊ  ﮉ     ﮈ   ﮇﮌ     ﮏ  ﮎ  ﮍ
  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ 
Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari 
kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan 
mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, 
sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: 
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khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan 
mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya 
untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan 
setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus 
beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain 
denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka 
mereka itulah orang-orang yang derhaka. 
        al- Nurr 24:55 
  ﭹ   ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ   ﭳ 
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk 
mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku 
                                             al-Zariyyat 51:56 
Kepimpinan Islam itu adalah satu proses mengerakkan sekumpulan manusia menuju ke 
suatu arah yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak memaksa. Secara jelasnya, 
kepimpinan Islam berjalan secara terbuka dan penuh dengan semangat persaudaraan antara 
pemimpin dan pengikut.  Islam secara umumnya memberikan penekanan utama terhadap 
persoalan kepimpinan  kerana tanpa adanya elemen kepimpinan, urusan pentadbiran agama dan 
bangsa tidak dapat dijalankan dengan sempurna (Ibn Taimiyyah, 1971). Kepentingan 
kepimpinan ini juga terbukti apabila Rasulullah SAW mengsyorkan agar dilantik seorang 
pemimpin ketika bermusafir walaupun dalam kumpulan yang kecil. 
  
“Apabila tiga orang keluar bermusafir maka lantiklah ke atas mereka 
seorang untuk menjadi ketua.”  
Riwayat Abu Daud    
 
 Rasulullah SAW turut mengambarkan bahawa semua individu muslim itu dianggap 
sebagai khalifah atau pemimpin dan dipertanggungjawabkan terhadap mereka yang berada di 
bawah kepimpinannya sama ada mereka sebagai ketua negara, isteri, anak ataupun hamba.  
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 "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban 
atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) 
adalahpemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. 
Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang isteri di 
dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta 
pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu 
dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta 
pertanggung jawaban atasnya 
Riwayat al-Bukhari 1987: 2371   
 
3. Akidah Sebagai Tunjang Prinsip Kepimpinan Islam 
Berpegang kepada akidah tauhid yang mantap akan mempengaruhi pembentukan dan 
perkembangan seseorang individu muslim kerana ianya akan menjadi asas dalam perjalanan  
kehidupan mereka. Syed Sabiq (1983) menyatakan bahawa akidah yang benar merupakan roh 
(spirit) bagi setiap individu menentukan perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan sama 
ada baik ataupun buruk. Sementara,  Al-Maududi (1976) menjelaskan bahawa kegagalan umat 
Islam memahami dan menghayati sepenuhnya persoalan akidah akan membuka ruang kepada 
syaitan merosakkan  kehidupan mereka.  Justeru itu,  Rasulullah SAW memulakan dakwah 
baginda di Makkah dengan menekankan terhadap pembentukan akidah yang mantap dalam 
kalangan generasi Islam yang pertama  (al-Buti, 2000).  Secara  umum,  akidah  tauhid 
merupakan satu  ikatan perjanjian dan  kepercayaan secara total kepada hakikat keesaan dan 
kekuasaan Allah SWT 
 ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ   ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ   ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ   ﭳ
   ﮋ    ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk 
mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali 
menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak 
menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya 
Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, 
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dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, 
lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya 
al-Zariyat 51:56-58  
Pandangan hidup berakidah ini diasaskan kepada tiga asas utama iaitu iman, ilmu dan 
amal.  Dalam konteks kepimpinan Islam kesemua asas-asas ini perlu dibina oleh kepimpinan 
tersebut untuk mewujudkan satu  organisasi yang menghayati nilai-nilai tauhid yang di 
syariatkan dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT: 
ﯨ   ﯨ  ﯨ    ﯿ  ﯾ  ﯽ         ﯼﯨ  ﯨ  ﯨ     ﯨ  
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar 
perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, 
maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan 
        al-Nur 24:52 
ﯜ  ﯛ  ﯚ   ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ 
Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan 
matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan 
sekalian alam 
              al-An’am 6:162 
Dalam menjelaskan pengertian iman, Al-Qaradhawi (2006) menyatakan bahawa iman 
bermaksud kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan memberikan 
pengaruh  terhadap pegangan hidup, tinggah laku dan perlakuan seharian. Juateru itu, Rasulullah 
SAW mengungkapkan bahawa mereka yang dapat merasai kemanisan dan kehebatan  iman 
adalah merupakan golongan yang meredai Allah SWT sebagai Rabb dan Muhammad SAW 
sebagai rasul-Nya. 
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Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara  yang 
jika seseorang melaksanakannya, ia mendapat kemanisan iman, Allah dan 
Rasul-NYA lebih ia cintai daripada selain keduanya, ia mencintai 
seseorang dengan tiada dorongan selain karena Allah, dan benci kembali 
kepada kekafiran sebagaimana kebenciannya untuk dilempar ke neraka. 
     Riwayat Bukhari 1995:6428
  
Perjalanan sirah Rasulullah SAW  urut mengambarkan bagaimana baginda SAW sebagai 
pemimpin yang telah mempertahankan prinsip keimanan daripada dihina oleh musuh-musuh 
Islam.  Dalam satu peristiwa seorang wakil kaum Quraish, Utbah bin Rabi’ah telah bertemu 
Rasulullah SAW dan menawarkan kepada baginda harta yang banyak, perempuan-perempuan 
dan kedudukan jawatan yang tinggi dalam kalangan kaum mereka dengan syarat baginda 
berhenti daripada menyeru manusia beriman kepada Allah SWT tetapi demi menjaga akidah 
Islam, baginda  menolak tawaran  tersebut (al-Buti, 2000).  Oleh itu, untuk memelihara iman, 
seseorang itu perlu memiliki ilmu pengetahuan.    Allah SWT melarang umat manusia mengikuti 
sesuatu tanpa mempunyai maklumat yang jelas tentang perkara tersebut  
ﯨ  ﯨ  ﯨ  ﯨ  ﯨ  ﯨ  ﯨﯨ   ﯨ  ﯨ  ﯨ   ﯨ  ﯨ     ﯾ          ﯽ  ﯼ
   ﯿﯨ    
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai 
pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan 
serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang 
dilakukannya 
       Al-Isra 17:36  
ﯜ  ﯛ  ﯚ   ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯖﯝ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞﯤ      ﯧ  ﯦ  ﯥﯨ   ﯨ   
Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata 
serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya? 
Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah 
dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun 
             al-Fathir 35:28 
Kesemua ayat di atas membawa satu kefahaman bahawa manusia akan berada dalam 
kerugian sekiranya sesuatu yang diikuti atau dipraktikkan tanpa mempunyai sandaran 
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pengetahuan dan maklumat yang tepat. Ilmu dalam situasi tersebut menurut al-Ghazali (1984) 
bermaksud tersingkapnya sesuatu dengan jelas sehingga tidak ada lagi ruangan untuk merasa 
keraguan sebaliknya yang timbul adalah keyakinan. Berasaskan kepada tasawwur tersebut, maka 
barulah manusia mampu membina tanggungjawab beribadat kepada Allah SWT dan 
memakmurkan muka bumi ini dengan risalah Islam.   Justeru itu,  kombinasi antara iman dan 
ilmu, maka lahirlah amal yang menggerakkan keperluan pelaksanaan tuntutan akidah dalam 
kehidupan seperti melakukan segala amal-amal soleh yang diperintahkan oleh al-Quran.  Al-
Qaradhawi (2010)  menjelaskan bahawa iman dan ilmu akan melahirkan sifat-sifat yang 
membawa kepada terbentuknya akhlak yang soleh sama ada dalam keluarga, masyarakat, sesama 
umat Islam dan juga terhadap bukan Islam.  Keimanan dan keilmuan ini juga akan meletakkan 
mereka agar sentiasa menjaga amal, ketaqwaan dan akhlak mereka sejajar dengan tuntutan ajaran 
Islam. 
  
4. Metodologi  dan Sampel Kajian 
 Kajian secara kualitatif ini menggunakan temu bual  separa berstruktur dan pemerhatian 
untuk menjawab persoalan kajian tentang bagaimana pengetua-pengetua mengaplikasikan  
akidah tauhid dalam kepimpinan. Seramai lapan orang pengetua daripada lapan buah Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) zon utara dan barat Semenanjung Malaysia telah dipilih 
sebagai responden kajian.  Dalam kajian ini, kaedah persampelan kluster digunakan kerana 
pemilihan sampel adalah berdasarkan kepada pembahagian mengikut zon. Penyelidik 
menggunakan kaedah ini kerana semua pengetua dan guru di SMKA mempunyai ciri-ciri yang 
sama iaitu berlatar belakang suasana sekolah agama yang menekankan penghayatan amalan cara 
hidup Islam, pengetua yang mempunyai latar belakang pendidikan Islam  dan kesemua sekolah 
tersebut juga merupakan sekolah bantuan penuh kerajaan. 
 
5. Dapatan kajian dan Perbincangan 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian mendapati pengetua di SMKA telah 
mempraktikkan prinsip akidah tauhid dalam kepimpinan mereka. Pelaksanaan prinsip akidah 
tauhid ini  di dapati  telah berjaya membentuk satu paradigma yang membawa kepada kepatuhan 
warga sekolah terhadap kebesaran Allah SWT.  Dapatan kajian ini telah menyokong dapatan 
kajian yang diperolehi oleh pengkaji-pengkaji kepimpinan Islam sebelum ini seperti al-Arkoubi 
(2008), Elsegeiny (2005), Adnan (2007), Alderwess (2003) dan Appleaum (2009) yang 
menyatakan bahawa pelaksanaan prinsip akidah tauhid dalam kepimpinan telah berjaya 
mewujudkan satu suasana organisasi yang solehah dan secara tidak langsung telah meningkatkan 
lagi kefahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam dalam kalangan warga organisasi. 
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Persoalan akidah merupakan perkara asas dalam kehidupan seorang Islam kerana ia 
membicarakan hubungan antara seorang hamba dengan Penciptanya (Al-Zariyat 51:56-58). 
Dalam kajian ini, pengetua SMKA didapati sentiasa berusaha menjadikan sekolah mereka 
sebagai sebuah institusi yang sentiasa subur dengan suasana ketundukan dan kepatuhan terhadap 
Allah SWT.  Sebagai pemimpin utama di sekolah, mereka telah berjaya membina minda guru 
dan murid melalui tazkirah ataupun majlis-majlis ilmu yang membincangkan tentang 
kepentingan menghayati Islam sebagai satu cara hidup. Pengetua sendiri didapati telah 
memainkan peranan yang aktif membimbing guru-guru dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan. 
Persepsi penghayatan terhadap Islam ini bukan sahaja ditekankan dalam kawasan sekolah tetapi 
menjurus kepada penghayatan dalam kehidupan seharian komuniti sekolah pada setiap waktu 
dan tempat. Dapatan ini turut menyokong dapatan kajian Al-Arkoubi (2008) yang mendapati 
bahawa kepimpinan yang sentiasa memperingatkan ahli organisasi tentang keperluan membina 
dan menghayati hubungan dengan Pencipta akan membentuk wujudnya rasa selamat, ketenangan 
dan keazaman yang tinggi dalam kalangan ahli organisasi. Secara khusus, pendedahan terhadap 
tanggungjawab manusia terhadap Pencipta telah berjaya membentuk kesedaran yang tinggi 
dalam kalangan guru untuk menunaikan amanah pekerjaan  dengan lebih sempurna. 
Penyuburan budaya penghayatan al-Quran dan pembacaan asma al-Husna dalam 
kawasan sekolah didapati turut memainkan peranan mendekatkan jiwa ahli organisasi terhadap 
kebesaran al-Khalik. Penghayatan al-Quran ini direalisasikan melalui pembacaan, terjemahan 
dan taddabbur setiap kali sebelum mesyuarat guru atau ketika majlis perhimpunan murid 
diadakan. Kajian juga mendapati bahawa kecenderungan pengetua memetik ayat-ayat al-Quran 
ketika memberikan ucapan telah berjaya memberikan satu impak yang besar terhadap ahli 
organisasi kerana mereka merasakan di sebalik ucapan pengetua terdapatnya sokongan daripada 
ayat-ayat Allah SWT.  Melalui kaedah ini, secara tidak langsung hujah-hujah yang disampaikan 
tidak lari daripada pandangan agama Islam. Dapatan ini mempunyai persamaan dengan hasil 
dapatan Applebaum (2009) dalam kajiannya terhadap pemimpin Islam di Timur Tengah yang 
mendapati kepimpinan Islam perlu kembali kepada kepimpinan rabbani yang sentiasa merujuk 
kepada al-Quran dan al-Sunnah dalam berhujah dan memberikan pandangan. 
Kesungguhan melaksanakan amanah memimpin ahli organisasi menghayati akidah tauhid 
turut diterjemahkan melalui penghayatan ibadat solat berjamaah bersama-sama warga sekolah.  
Kajian mendapati bahawa pengetua kerap bersama-sama guru dan murid solat berjamaah pada 
waktu zohor dan asar di surau sekolah. Sementara pengetua lelaki yang tinggal dalam kawasan 
sekolah didapati turut bersama-sama murid mengimarahkan surau pada waktu malam. Sifat yang 
diperlihatkan oleh kepimpinan sekolah ini telah membuktikan iltizam mereka menghayati ajaran 
Islam dan seterusnya menjadi contoh kepada warga sekolah keseluruhannya. Selain itu, 
kedapatan pengetua yang memperuntukkan waktu untuk murid-murid mengerjakan solat sunat 
Dhuha semasa waktu rehat sekitar 10 minit.  Situasi ini jelas memperlihatkan bagaimana 
penyuburan akidah sentiasa diambil berat oleh kepimpinan di SMKA. Justeru itu dapatan 
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tersebut didapati menyokong dapatan kajian Adnan (2006) di 12 buah sekolah Islam di 
Michigan, Amerika Syarikat dan kajian oleh Hidris (2007) di Sekolah Menengah Tinggi Agama 
Johor yang mendapati sumber kekuatan utama kepimpinan di sekolah mereka adalah sentiasa 
menjaga hubungan dengan Allah SWT. 
 
6.Penutup 
 Secara kesimpulannya kajian ini  mendapati kepimpinan SMKA telah berjaya 
mewujudkan satu  suasana persekitaran sekolah yang solehah dan harmonis sehingga  
melahirkan sifat kasih sayang, hormat menghormati  antara komuniti sekolah dan seterusnya 
telah mempertingkatkan  pembentukan sakhsiah dan peningkatan akademik murid.  Berdasarkan 
kepada premis tersebut, dapatan kajian menunjukkan bagaimana suasana ini telah menjadi 
pemangkin kepada kejayaan SMKA melahirkan teknokrat yang mempunyai kefahaman Islam 
yang mendalam.   
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